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собностей персонала, это привело к возникновению новых процедур, связанных с учетом челове-
ческого капитала. 
Таким образом, можно выделить несколько подходов, среди которых человеческие ресурсы 
признают расходами текущего периода, обязательством, активом, отдельным видом нематериаль-
ных активов, рассматривают в виде составной части деловой репутации предприятия. 
Также рассматриваются предложения о бухгалтерском учете человеческого капитала как одно-
го из видов внеоборотных активов предприятия. При этом расходы на формирование и развитие 
человеческого капитала исследователи предлагают амортизировать и включать в стоимость со-
зданного продукта, а расходы на развитие человеческого капитала отображать в разрезе несколь-
ких позиций. Однако, четко прослеживается, что такая методика расчета достаточно трудоемка и 
не может быть использована на всех без исключения предприятиях. 
С другой стороны, некоторые ученые считают идею признания человеческого капитала акти-
вом предприятия утопической. Среди самых весомых аргументов против признания человеческого 
капитала активом, как правило, выдвигается невозможность осуществления контроля за выгодой 
от его использования. Ведь под таким контролем можно понимать право собственности на исполь-
зование этого экономического ресурса или даже владение ими. 
Противники концепции учета человеческих ресурсов за рубежом считают, что поскольку ком-
пания не имеет права собственности на человека, то человеческие ресурсы не должны отобра-
жаться в учете и балансе в виде актива.  
Сложившееся положение объясняется тем, что в России долгое время стоимостная оценка че-
ловеческого капитала практически не производилась. При проведении приватизации, при повтор-
ной продаже, смене собственника, делении, слиянии и поглощении компаний и т.д. полная вели-
чина оценки совокупного человеческого капитала предприятий не включается в состав интеллек-
туального капитала (нематериальных активов) и не учитывается при выпуске акций и определении 
их котировок. Практика недооценки и не включения в активы предприятия человеческого капита-
ла ведет к большим потерям ресурсов и значительно занижает рыночную стоимость фондов пред-
приятия. При этом персонал организации рассматривался как статья расходов, а эффективность 
управления персоналом оценивалась с позиции возможной экономии бюджета организации по 
фонду заработной платы.   
Можно сделать вывод, что существует явная недооценка роли человеческих ресурсов как 
неотъемлемого элемента системы управления предприятием и важнейшего фактора, от которого 
зависит эффективность организации в целом.  
На современном этапе развития методологии бухгалтерского учета проблема, касающаяся уче-
та, а тем более аудита  человеческого капитала, нашла достаточное теоретическое исследование, 
однако остро стоит проблема разработки методики отображения и процедур по проверки инвести-
ций, связанных с формированием знаний, умений и профессиональных навыков работников пред-
приятия, и воссоздания человеческого капитала. 
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В Республике Беларусь уже не первый год проводится активное реформирование налоговой си-
стемы, основными задачами которого является уменьшение налогового бремени, снижение нало-
говой нагрузки, приходящейся на субъектов хозяйствования, упрощение налогового администри-
рования, а также минимизация и повышение эффективности действующих на территории Респуб-
лики Беларусь налогов. 
Налоговая система Республики Беларусь в настоящее время имеет четкую структуру и уже 
полностью сформирована. Однако налогообложение ежегодно подвергается определенным изме-
нениям и постоянно совершенствуется, новые поправки вступили в силу с 1 января 2012 года. 
Наиболее существенным стало снижение ставки по налогу на прибыль. Согласно ст. 142 п. 1 НК 
БР в соответствии с Законом РБ от 30 декабря 2011 г. № 330-З (Национальный реестр правовых 






ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 18% (вместо 24%, действующих до насто-
ящего времени), если иное не определено законом. 
Доходы Республиканского бюджета от поступлений по налогу на прибыль составляют весомую 
долю (за январь-ноябрь 2011 года они составили 6,89 трлн. рублей, т. е. 7,1%), однако решение о 
значительном снижении ставки налога имело ряд оснований. Во-первых, произошло ее выравни-
вание в пределах Таможенного союза, что позволит всем странам участникам, входящим в его со-
став, осуществлять более эффективное сотрудничество в различных сферах деятельности эконо-
мики. Во-вторых, снижение ставки налога на прибыль будет способствовать высвобождению 
определенной части доходов субъектов хозяйствования, что, в свою очередь, окажет стимулиру-
ющее воздействие на производственную деятельность предприятий, и в определенном смысле бу-
дет служить дополнительным источником финансирования. В-третьих, уменьшение ставки налога 
на прибыль, снизит налоговую нагрузку на субъектов хозяйствования. 
Изменениям подвергся  и состав внереализационных доходов. Согласно ст. 128 пп. 3.10.2.,  
3.19.3. – 3.19.5. НК РБ к составу внереализационных доходов с 1 января 2012 года относятся: 
– суммы кредиторской задолженности при ликвидации кредитора; 
– доходы покупателя (заказчика) в сумме скидок (премий, бонусов), предоставленных продав-
цом (исполнителем, подрядчиком) к стоимости, указанной в договоре; 
– доходы от продажи иностранной валюты в сумме положительной разницы,  между курсом 
продажи иностранной валюты и официальным курсом, установленным НБ РБ на дату продажи; 
– конверсия иностранной валюты в виде положительной разницы на дату конверсии официаль-
ного курса; 
Не включаются с 1 января 2012 года в состав внереализационных доходов у эксплуатационных 
организаций суммы затрат, произведенных при создании объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, принятых в государственную собственность при безвозмездной передаче этих 
объектов инвесторами в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь. 
Внереализационные расходы с начала текущего года включают в себя также: 
– суммы скидок (премий, бонусов), предоставленных при выполнении покупателем (заказчи-
ком) условий, определенных в договоре в качестве обязательных для предоставления таких скидок 
(премий, бонусов); 
– убыток от продажи иностранной валюты в сумме отрицательной разницы, образовавшейся 
вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса, установлен-
ного Национальным банком Республики Беларусь на дату продажи;  
– убыток от конверсии иностранной валюты;  
– стоимость работ (услуг), выполненных (оказанных) без нарушения законодательства по ре-
зультатам оформления контрольного заказа. 
Снижению налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования с 2012 года способствует также 
высвобождение от налога на прибыль в соответствии со ст. 140 НК РБ следующих сумм: 
– валовой прибыли инвестора (заказчика, застройщика), полученной от реализации построен-
ного им объекта недвижимости (его части), в сумме затрат, произведенных при создании объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры; 
– прибыли организаций, полученной от реализации товаров собственного производства, кото-
рые являются инновационными в соответствии с перечнем, определенным Советом Министров 
Республики Беларусь; 
– прибыли организаций, полученной от реализации товаров собственного производства, кото-
рые являются высокотехнологичными в соответствии с перечнем, определяемым Советом Мини-
стров Республики Беларусь по согласованию с Президентом РБ, в случае, если доля выручки, по-
лученная от реализации таких товаров, составляет более 50 процентов общей суммы выручки; 
– прибыли организаций культуры, полученной от осуществления культурной деятельности, за 
исключением государственных организаций культуры в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 3 сентября 2010 г. № 457; 
– прибыли учреждений образования от доходной деятельности. 
Произошли некоторые поправки и по налогу на недвижимость, согласно которым данным 
налогом 1 января текущего года не будут облагаться следующие объекты: 
1. до 1 января 2016 года здания и сооружения (их части) научных организаций, научно–
технологических парков, центров трансфера технологий. 
2. При сдаче организациями и индивидуальными предпринимателями в аренду, иное возмезд-







ных бюджетным организациям; – организациям, осуществляющим социально–культурную дея-
тельность и получающим субсидии из бюджета; – учреждениям образования, финансируемым из 
бюджета; – Национальным банком Республики Беларусь и его структурными подразделениями, 
коллегиями адвокатов и др. в соответствии с ст. 186 НК РБ. 
По земельному налогу в соответствии со ст. 194 НК БР произошло высвобождение от уплаты 
налога в 2012 году следующих категорий земель: 
– до 1 января 2016 года земельных участков научных организаций, научно–технологических 
парков, центров трансфера технологий; 
– земельных участков организаций культуры; 
– земельных участков, предоставленных для строительства объектов придорожного сервиса и 
инженерной инфраструктуры, а также земельных участков, занятых объектами придорожного сер-
виса; 
– земельных участков в границах свободных экономических зон, предоставленных резидентам 
свободных экономических зон, зарегистрированным в качестве таковых с 1 января 2012 года, для 
строительства объектов. Данные резиденты вправе применять льготу в период проектирования и 
строительства объектов, для строительства которых предоставлены земельные участки, но не ра-
нее чем с 1 января 2017 года и не более пяти лет с указанной даты. 
С начала 2012 года в Республике Беларусь стало возможным осуществление переноса убытков 
на будущее (ст. 141.1). Перенос убытков на прибыль текущего налогового периода может произ-
водиться в пределах налоговой базы, уменьшенной на сумму прибыли, освобождаемой от налого-
обложения налогом на прибыль. 
Перенос убытка на прибыль текущего налогового периода может существенно сократить сумму 
налогооблагаемой прибыли, что значительно снизит налоговые поступления в государственный 
бюджет. Несомненно, государство теряет определенную часть налоговых поступлений, однако 
такая политика в области налогообложения позволит предприятиям рассчитаться с имеющимися у 
них обязательствами прошлых лет за счет прибыли текущего года, а также такая политика в усло-
виях экономической нестабильности послужит для предприятий значительной поддержкой и ока-
жет стимулирующий эффект  на деятельность предприятий. 
Все изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 1 января 2012 года непо-
средственно направлены на стимулирование предпринимательства, развитие малого и среднего 
бизнеса и на поддержание экономики в целом. 
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Экономика России продолжает свое рыночное развитие, возникают новые виды хозяйственных 
отношений, которые требуют адекватного отражения в учете и отчетности. Наряду с этим, на со-
стояние современного бухгалтерского учета в России сильное влияние оказывает отставание ме-
тодологического и организационного инструментария от объективных требований современной 
экономики, ориентированной на получение объективной информации об эффективности функци-
онирования бизнеса хозяйствующих субъектов. 
Отсутствие единой согласованной концепции развития бухгалтерского учета тормозит созда-
ние системы взаимоувязанных стандартов, позволяющих подготовить финансовую отчетность, 
полезную для существующих и потенциальных инвесторов. В этой связи рассмотрение междуна-
родного опыта исключительно актуально, так как многое из него может быть с успехом использо-
вано в учетной практике российских предприятий.  
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